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ロシア極東の経済と目口経済関係の現状と展望1










































電 力 3.5 19.3 13.7
燃 料 3.8 10.5 10.0
非 鉄 金 属 19.4 20.7 34.5
機械 .金属加工 15.3 8.5. 6.6
林業 -木材加工 9.2 5.4 4.1
建 材 6.5 4.0 1.5
軽 工 業 4.2 0.6 0.4
食 品 31.8 25.3 25.6







は食品 (31.8%)､非鉄金属 (19.4%)に次いで第3位 (15.3%)を占めていたが､1999年に
は6.6%にまで低下した｡それに代わり､金､錫などの採掘の非鉄金属工莱 (34.5%)､漁業に
































Ui'#7 窒覆 品 盲芸絹 量産 監穿 '7法諺 詣 一 芸蒜千 言要 す'-/I州 州
工 業 全 体
電 力 業
燃 料 工 業
鉄 鋼 業




建 材 工 業
ガ ラ ス ･窯 業
軽 工 業
食 品 工 業
製粉･配合飼料製造業
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10.1 13.7 7.4 23.8 27.0 18.0 14.1 34.7 17.1 14.9 9.7
16.9 10.0 10.3 0.6 7.2 2.3 15.0 5.5
8.3 0.7 m.a. 1.5 n.a. 0.2 3.7 0.5
10.1 34.5 77.4 3.9 61.1 3.0 11.8 26.2
7.3 0.7 n.a. 0.1 n.a. 1.2 2.3 m.a.
19.21 6.6 0.4 16.8 0.2 8.5 23.5 4.5
4.8 4.1 0.7 4.7 0.1 6.1 10.6 6.4








0.4 0.1 m.a. n.a. n.a. 0.1 0.2 0.3 n.a. n.a. n.a.
1.7 0.4 0.2 10.7 n.a. 0.7 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
14.7 25.6 2.2 10.9 4.1 54.5 13.9 13.7 66.1 10.1 44.1









































輸出高 輸入高 給貿易高 貿易収支
1992年 1,539.2 1,189.7 2,728.9 349.5
1993年 2,048.l l,190.8 3,238.9 857.3
1994年 1,610.5 648.9 2,259.4 961.6
1995年 2∴426.8 1,753.4 4,180.2 673.4
1996年 3,344.9 2,031.3 5,376.2- 1,313.6
1997年 3,671.9 2,497.3 6,169.2 1,174.6
1998年 2,911.2 1,667.7 4,578.9 1,243.5
1999年 2,427.0 993.3 3,420.3 1,433.7
























1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
100万 % 100万 % 100万 % 100万 % 100万 % 100万 % 100万 % 100万 %
ドル ドル ドル ドル ドル ドル ドル ドル
機械､設備､輸送横器 204.213.3 212.810.4 32.0 2.0 185.9 7.7 781.223.4 549.015.0 804.327.6 161.5 6.6
燃料､鉱物資源､金属 328.121.3 559.327.3 464.028.8 548.722.6 70台.321.1 747.620,4 558.119.2 724.629.9
石 _ 良 142.4 9.3 143.6 7.0 151.4 9.4 216.8 8.9.230.1 6.9 160.1 4.4 50.0 1.7 146.6 6.0
鉄 pく ず 55.7 3.6 262.312.8 119.6 7.4 58.9 2.4 64.3 1.9 89.1 2.'4 118.2 4.1 127.0 5.2
非鉄金属 くず 18.3 1.2 27.9 1.4 61.8 3.8 116.9 4.8 79.8 2.4 94.5 2.5 91.9 3.2 60.5 2.5
石 油 製 品 62.8 4.1 103.9 5.1 97.2 6.0 132.7 5.5 291.3 8.7 351.8 9.6 171.1 5.9 335.813.5
化 学 品 112.7 7.3 51.6 2.5 19.8 1.2 35.7 1.5 38.7 1.2 34.9 1.0 22.2 0.8 8.7 0.4
肥 科 74.8 4.9 10.5 0.5 2.2 0.1 n.a n.a n.a n.a n.a ma n.a n.a n.a n.a
消 費 物 資 7.1 0.5 70.3 3.4 3.1 0.2 2.5 0.1 3.5 0.1 2.0 0.0 0.5 0.0 6.9 0.3
建 材 4.6 0.3 6.0 0.3 4.3 0.3 1.7 0.1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
原料およびその加工品 191.212.4 430.121.0 317.219.7 417.117.2 418.9 1.5 486.012.8 331.8ll.4 453.918.7
木 材 187.212.2 421.120.6 309.419.2 402.016.6 412.312.3 467.4 12.7 331.8ll.4 453.918.7
パ ル プ 1.7 0.1 2.1 0.1 5.3 0.3 10.8 0.4 3.5 0.1 n.a n.a 0.5 0.0 0.0 0.0
食 料 品 629.040.9 687.833.6 704.043.71,132.046.6 645.319.31,104.430.1 999.234.3 958.339.5
魚 製 品 622.740.5 684.233.4 649.140,31,123.846.3 611.218.31,080.229.5 955.432.8 940.038.7





























1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
100万 % 100万 % 100万 % 100万 % 100万 % 100万 % 100万 % 100万 %
ドル ドル ドル ドル ドル ドル ドル ドル
輸 入 全 体 1,189.7100.01,190.8100.0 648.9100.01,753.4100.02,026.4100.02,493.5100.01,667,9100.0 933.3100.0
機械.設備.輸送機器 357.130.0 371.431.2 210.432.4 518.429,6 533.326.3 794.731.9 649.039.0 440.844.4
燃料.鉱物資源′金属 25.0 2.1 18.4 116 36.0 5.6 42.3~2.4 160.3 7.9 279.0ll.2 368.422.1 134.813.6
化 学 品 8_1 0.7 19.6 1.6 22.2 3.4 25.8 1.5 56.5 2.8 31.2 1.2 84.9 5.1 58.6 5.9
建 材 9.1 0.8 8.2 0.7 9.2 1.4 13.-0 0.7 10.0 0.5 7.0 0.3 1.0 0.1 0.1 0.0
原料及びその加工品 n.a n.a 45.8 3.8 0.9 0.1 8.7 0.5 9.1 0.4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a
消 費 物 資 697.158.6 668.756.2 319.249.1 810.746.2 738.7p36.5 899.136.1 446.626.8 277.327.9
非 食 料 品 426.635.9 365.230.7 144.722.2 340.719.4 227.2ll,2 102.1 4.1 n.a a.a 84.9 8.5
出 所 :表1に同じ､169貢より作成｡



















表 6.極東地域の輸 出の国 別構成
(単位 %)
日 本 中~国 韓 国 米 国 その他
1992年 147.4 27.3 7.0 3.8 14.5
1993年 48.2 33.0 6.3 1.5 11.0
1994年 62.0 9.7 10.2 4.0 14.,1
1995年 48.3 7.1 10.5 9.1 25.0
1996年 36_.6 25.0 11.6 4.5 22.3
1997年 32.8 12.3 13.0 12.1 29.8~
1998年 24.7 30.2 10.0 13.5 21.6
1999年､ 26.0 15.8 13.8 16.8 27.6





日 本 中 国 '韓 国 米 国 その他
1992年 19.4 47.5 11.7 3.9 17.5
1993年 17.5 48.4 6.0 6.4 21.7
.1994年 '16.9 14.6 15.2 17.3 36.0
1995年 10.7 8.9 12.1 21.5 46.8
1996年 9.2 12.6 17.7 23.8 36.7
1997年 24.1 11.8 20.8 21.7 21.6
1998年 8.5 10.2 34.1 19.0 28.2
1999年 13.5 13.2 1与.4 22.7 35.2
2000年 15.4 16.5 20.8 18.3 29.0
出 所:表1に同じ､163-168頁より作成｡





















































































1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
捻 L 額 (億 ドル) ll.7 11.7 10.3 10.2 9.7 9.5 7.5
軽 工 業 品 (%) 6.7 7.8 10.8 12.0 9.9 16.7 10.5
重 化 学 工 業 品 (%) 87.4 87.6 83.5 82.8 84.0 78.9 84.8
う ち 化 学 品 (%) 3.1 2.5 2.7 2.4 1.6 2.5 2.7
う ち 金 属 品 (%) 20.8 8.4 6.2 4.3 3.8 5.7 3.7






1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 200年
総 額 (億 ドル)
魚 介 類 (%)
鉄 鋼 屑 (%)
木 材 (%)
石 炭 (%)
機 械 ･ 機 器 (%)
白 金 (%)
ニ ッ ケ ル (%)



























































1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
ロ シ ア 連 邦
極 東 地 域
サ ハ 共 和 国
ユ ダヤ 自治 州
チュコトカ自治管区
沿 海 地 方
ハバロフスク地方
ア ム ー ル 州
カムチャトカ州
コリヤー ク自治管区
マ ガ ダ ン 州
サ ハ リ ン 州
-8.0 -18.0 -14.1 -20.9 -3.0一 一4.0 1.9 -5.0
-2.7 -15.2 -12.3 -22.8 -18.0 -8.0 -5.0 -2.0
-2.4 -20.8 -3.9 4.0 -0.4 1.0 -4.2 3.0
-5.0 -24.0 -33.3 -29.0 -39.0 -24.0 -7.3 -3.0
-8.0 -10.0 -12.4 -17.0 -20.0 -2.0 63.5 -19.0
-3.7 -6.9 -ll.8 -29.3 -0.7 -9.0 -5.6 -6.9
-1.2 -13.6 -18.2 -41.5 -29.0 -13.0 -6.5 4.0
-6.4 -17.3 -7.4 -22.9 -15.0 -23.0 -5.5 -ll.0
-7.9 -26.9 -6.5 -30.8 8.0 -2.0 -6.9 -5.0
-7.0 -38.0 40.0 34.0 -28.0 -33.0 -8.6 8.0
-3.1 -8.1 -10.6 -ll.6 -14.0 -12.0 -13.0 -4.0





























表13.人 口 の 推 移
(単位 1000人)
2001年
･989年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 19云年
(%)
ロ シ ア 連 邦
極 東 地 域
サ ハ 共 和 国
ユ ダ ヤ 自 治 州
チュコ トカ自治管区
沿 海 地 方
ハ バ ロ フス ク地 方
ア ム ー ル 川
カ ム チ ャ ト カ 州
コリヤーク自治管区
マ ガ ダ ン 州
サ ハ リ ン 州
147,400148,543148,673148,366148,306147,976147,502147,502147,105146,693145,925145,185 97.7%
7,941 8,057 8,032 7,900 7,788 7,625 7,505 7,422 7,336 7,251 7,160 7,098 88.1%
1,081 1,109 1,093 1,074 1,061 1,036 1,023 1,016 1,003 989 977 974 87.8%
216 220 221 219 218 212 210 208 205 203 199 198 90.0%
157 154 146 124 113 100 91 85 81 77 72 69 44.8%
2,258 2,299 2,309 2,302 2,287 2,273 2,255 2,236 2,216 2,197 2,174 2,158 93.9%
1,609 1,631 1,634 1,6 2 1
1,058 1,074 1,075 1,063
466 473 472 456
39 40 39 38
386 380 363 327
710 717 719 714
出 所 :表1に同じ､100頁より作成｡
1,608 1,588 1,571 1,557 1,546 1,534 1,518 1,507 92.4%
1,056 1,041 1,038 1,031 1,023 1,015 1,006 998 92.9%
439 423 411 404 397 390 383 378 79.9%
35 34 33 32 31 30 29 29 72.5%
307 279 258 251- 246 240 233 227 59.7%




1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
ロ シ ア 連 邦
極 東 地 域
サ ハ 共 和 国
ユ ダ ヤ 自 治 州
チュコトカ自治管区
沿 海 地 方
ハバロフスク地方
ア ム ー ル 州
カ ム チ ャ トカ州
マ ガ ダ ン 州
サ ハ リ ン 州
5.2 5.9 8.1 9.5 9.7
5.2 n.a n.a n.a n.a
3.4 3.9 6.0 7.1 6.7
6.6 5.6 11.7 17.0 12.6
2.0 n.a n.a n.a n.a
5.1 5.4 7.5 10.0 9.6
5.4 6.8 9.2 11.4 12.1
4.7 5.3 8.7 13.4 11.0
5.7 5.6 9.7 6.8 7.0
6.3 6.3 10.9 9.7 10.4


























体である工場 ｢イズムルド｣､公開型株式会社 ｢ヴオス トチナヤ ･ヴェルフイ｣､工場 ｢ラジオ
プリボール｣および ｢プログレス｣(株式会社化される前の名称はサズイキン記念アルセ一二


























1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
ロ シ ア 連 邦
極 東 地 域
サハ共和国(ヤク-チャ)
ユ ダ ヤ 自 治 州
沿 海 地 方
ハバロフスク地方
ア ム ー ル 州
カムチ ャ トカ州
マ ガ ダ ン 州I
サ ハ リ ン 州
極東への直接投資/
ロシア連邦-の直接投資











195,695 249,984 1,096,723 304,693























1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
ロ シ ア 連 邦
サハ共和国(ヤク-チャ)
ユ ダ ヤ 白 台々 州
沿 海 地 方
ハ バ ロ フ ス ク 地 方
ア ム ー ル 州
カ ム チ ャ ト カ 州
コリヤー ク自治管 区
マ ガ ダ ン 州
サ ハ リ ン 州







































5.3% 6.0% 5.5% 2.6% 3.5%




































買 掛 金 売 掛 金
ロ シ ア 連 邦
極 東 地 域
サハ共和国 (ヤク-チャ)
ユ ダ ヤ 自 治 州
チ ュ コ ト カ 自 治 管 区





バ ロ フ ス ク 地 方
ム ル 州














































































































































































































































24青木他 (1997)､岡崎他 (1997)､宮本 (1993)0
25宮本 (1993)42頁参照｡アドミージン (2001)論文によると､2001年 1月1日現在の極東地域における
直接投資総額は累計で22億7000万 ドルであり､トップはサハリン州 (15億5500万 ドル)､次いで沿海地














































ザウサーエフⅤ.K.(2002)｢目口経済関係をどのように活性化するのか ;米国 ･中国 ･韓国との比較分析｣
『比較経済体制学会年報』第39巻､163-180頁｡
下平好博 (2000)｢｢オランダ病｣から ｢オランダモデル｣へ-オランダの雇用政策は本当に成功している





















リチャード･M ･オーティ (2000)｢資源富裕国の発展促進｣『Work inProgressくくプログラム活動の現
場から))』国連大学Volume16,Numberl､2000年5月｡
3aycaeBB.K.(2001) K`aK O皿BHTI, 5IrIOHOpOCCI盛cKHe aKOHOMEtleCKHe OTHOLueH壬王5I:aHaJIH3 B
cpaBHeH王m CCuÅ,mITaeM,Pecrly6JIHEO丘Kope5I" (mimeo)(2001年比較経済体制学会自
由論題報告原稿)0
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